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S« director espiritual; la reverenda madre Sor Purificación Samítier 
£ Hijas de la Caridad del I s í lo y Enseñanza del Sagrado Corazón de Je-
sús; sus desconsolades hermanos doña María de la Yisitacióo y don 
Francisco; hermana política doña Felipa Garzarán; sobrinos, primos y 
demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a V. tan. sensible pérdida y le ruegan 
encomiende a Dios el alma de la 'íinada, y asista ai funeral que por su eterno 
descanso se celebiará mañana 28, a las once, en la parroquial iglesia de S&n 
Andiés, y a la conducción del cadáver que se verificará a continuación: favo-
res por los que les quedarán agradecidos, 
E¡ duelo £e deepíoe en la Rcrda dei 4 de sgosto. Casa mortuoria: calle de don Migueí Vallés, 3. 
8c r u e g a a las señoras les as síenda al funeral. 
P^edo mafígKa, v i f i n c s , y Ies cebo días sjguientts se cekbrai-á misa y rezo dei Santo Rosario en la iglesia de 
San Añoré:,-, & las ocho y media. 
Tode's las misas que «e celebren m t f t t v é en |as iglesias parroquiales de San A n d r é s y Santiago, capitular de San Juan 
y San Pedro, Capilla del Asi le dei S í g r r c c C o i í z é ñ de j t v s , R. P. Franciscanes y R. P. P a ú l e s s e r á n a in tenc ión del eterno 
descanso de la finada. 
E l Excmo. e U n o . Sr. Obispe de esta Didcesis se ba dignado conreder 50 d ías de indulgencia en la forma 
acostumbrada. 
•-
I N D U S T R I A S T 
agosto 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d 
Todos los comentarios de la se-
mana se concretan en la ííg-udíza-
c i ó n del cambio de la neseta, ya 
algo amainado que mot ivó la d i -
mis ión del ministro de Hacienda 
s e ñ o r Argtüelles; el pase a la car-
tera de ¡Hacienda del minis t ro de 
'Economía s eño r Wais, y el nom« 
'bramiento del señor R o d r í g u e z 
de Vigurri para minis t ro de Eco-
momia. 
L a nota oficiosa del Consejo de 
ministros de ayer, refleja los pro-
pós i t o s del nuevo ministro de 
Hacienda, cuya primera tnani-
íes tac ión <ha sido la Real orden 
inserta en la «Gaceta» dé hoy, 
prohibiendo las operaciones en-
tire banqueros sobre divisas que 
mo respondan a verdaderas nece-
sidades de sus clientelas, por ha-
berse observado que una misma 
¡partida era objeto de diversos en-
dosos en un mismo dia. 
Nos parece bien como inicia-
ción de un plan, pero eso sola-
•meiiíe p o d r á impedir que las d i -
visas se coticen unos c é n t i m o s 
m á s o menos, que es lo ún ico que 
,pueden importar esos endosos, 
-pero la cues t ión fundamental de 
•ese gran margen especulativo, no 
infer ior a un 35 por 100 que es la 
diferencia entre el valor econó-
mico de la peseta y su deprecia-
da cotización ac tua l , requiere 
m á s enérg icos revulsivos que lo 
que significa esa bien intenciona-
da Real orden. 
E n esta materia del cambio de 
la peseta hay que hablar claro y 
t>ie,n, porque uno de los imponde-
rables morales de mayor pres ión 
actman en el momento presente, 
es cman-to se viene diciendo en 
los principales centros financie-
ros, y c o m e n t á n d o s e aquí en Es-
p a ñ a por todo el mundo, en pun-
to a relacionar estrechamente el 
Monopolio de Pe t ró l eos y la solu-
o ión del cambio de la peseta su 
pon iéndose la existencia de cier-
tas pretensiones y propuestas de 
.poderosas empresas cosmopolitas 
incluso seña lándose la presencia 
en E s p g ñ a de M r . Desthindeng 
presidente de la Shell. 
Aunque a lgún ministro ha hecho 
declaraciones sobre el particular, 
los rumores con t inúan en aumen-
to y haciendo gran t i ro; y ante 
esa realidad que sinceramente 
hay que reconocer, ya que cono-
ciendo el mal es m á s fácil buscar 
el remedio, no cabe sino que el 
iefe del Gobierno proclame, con 
todo el prestigio de su m á x i m a 
autoridad, que es falso que exista 
negoc iac ión alguna sobre el Mo-
nopolio de Pe t ró leos , respecto al 
cual ú n i c a m e n t e Cortes conoce-
r á n v r e so lve rán en definitiva, 
pero sin que caso alguoo guarde 
la más mí l ima conexión con el 
problema del cambio de la pese-
ta, que España tiene medios y 
elementos sobrados para afrontar 
y resolver con plenitud de auto-
nomía e independencia sobirana, 
sin que en caso alguno pueda ad-
mitirse n i el menor atisbo de cier-
tas mediatiziciones, porque Es-
paña no es Nicaragua, ya que 
nuestra nación, por honor afron-
tó la guerra con los Estados Uni -
dos y por honor aceptó y mantu-
vo y ha hecho prevalecer el man-
dato que le confirió Europa en 
Marruecos, ha de anteponer en 
todo caso y por encima de todo 
el prestigio sin macula del honor 
nacional. 
La Bolsa acogió el martes la so-
lución de la crisis con curiosidad, 
no habiendo causado impres ión 
alguna el cambio de ministro de 
Hacienda. 
Durante estos dias todos los co-
mentarios y conversaciones en 
Bolsa, han girado alrededor del 
cambio internacional, op inándose 
por algunos que se deben tomar 
medidas de gran ene rg ía , l l egán-
dose incluso a una dictadura eco • 
nómica , y se hacen cába las sobre 
las medidas que el Gobierno 
adopte en lo sucesivo, que se es-
t ima han de ser muy enérg icas . 
Todo ello hace que el corro de 
moneda extranjera anda desorien 
tado: las libras cerraron el lunes 
a 46(40 bajan el martes a 45*50 y 
recobran el miérco les alguna fir-
mtza, cerrando a 45,80. E l jueves 
quedaron a 45l76 y los dó la res a 
a 9 395. 
E l mercado de valores ante la 
inseguridad del cambio interna-
cional, m u é s t r a s e indeciso, con 
muy poco negocio y bajo la i n -
fluencia de aquél . 
Los fondos del Estado fuera de 
algunos amortizibles que presen-
tan alguna firmeza, en general 
es tán irregulares y débi les . 
E l interior gana el lunes 45 cén-
timos, en la mayor í a de las se-
ries de la A a la D , 35 en la E , y 
no varia la F , perdiendo entre 
martes y mié rco les de 40 a 65 
cén t imos , según series. E l Exte-
rior sube ligeramente en algunas 
series y cede hasta un entero en 
la E. 
E l 4 por 100 amortizable se tra-
ta poco, y pierde medio entero el 
miérco les en las series negocia-
das. 
Los amortizables 5 por 100 vie-
j o , el de 1917 y 1927 con impues-
to, que cortan el cupón , ceden 
después 15 cén t imos el primero 
en la serie E y D no variando en 
las demás ; O'SO el segundo y 30 
cén t imos el ú ' t i m o . E l de 1923 
gana un cuartil lo en las series ha- ^ 
jas, ú l ie as que se tratan, y el 1927 
libre queda con ganancia de un 
cuart i l lo . 
E l amortizable 3 por 100 1928 
pierde medio entero, y4 el 4 por 
100 de un cuarti l lo a un entero, 
s^gún series;; cediendo asimismo 
el 4 y medio por 100' un cuar t i l lo 
en la F , mos t r ándose divergentes 
las d e m á s . E l d por 1100 1919 cie-
rra el miércoles sin v a r i a c i ó n so-
bre el cambio de la semana ante- j 
rior, recobrando lo que habí i per-
dido el lunes y martes. 
Los Bonos oro de Tesorern, 
que subieron a 175 el lunes, por 
el alza que había experimentado 
el cambio, retroceden el martes 
dos enteros y tres el miércoles , 
quedando a 1.70. 
De las Deudas ferroviarias, sos-
tenidas las al 5>por 100 cediendo 
35 cén t imos la de 1928 al 4 y me-
dio, y la de 1920' el lunes cede 10 
cén t imos , que recobra el martes, 
y queda el miérco les en pé rd ida 
de un cuart i l lo. 
E l jueves, el interior cede 10 y 
25 cén t imos en las series bajas y 
el Exterior, gana de 15 a 40, se-
g ú n series. De los amortizables, 
el 5 por ÜOO» anticuo gana 10 cén-
timos, y el Í¡9'í7 na cuart i l lo. 
E l con impuesto 1927 pierde 15, 
y los d e m á s que se tratan no va-
r ían . 
Los Bonos oro del Tesoro se 
hacen a 170.50 y 170 de este ú l t i -
mo cambio el miérco les . Las Deu-
das ferroviarias avanzan 10 cén-
timos la al 4 y medio por 100 
1929, no cot izándose la de 1928, 
y la al 5 por 100 repite el cambio 
anterior. Los valores Municipa-
les casi no se tratan y apenas acu-
san alguna ligera var iac ión , sos-
tenidos. 
i De los valores especiales, la 
Hidrográf ica del Ebro comienza 
el lunes en alza de medio entero, 
y cede después un cuart i l lo, que 
recobra el jueves; las obligacio-
nes 5 y medio por 100 de la Tras-
at lánt ica , mayo, ceden el lunes, 
único dí.a que operan 0 75 a 92.50. 
De las cédulas hipotecarias, las 
al 5 por 100 pierden 10 y cinco 
cén t imos el lunes y martes, reac-
cionan ligeramente el m i é r c o l e s , 
y el jueves recobran todo lo per-
dido con el alza de medio entero, 
y vuelven a quedar a 110; las del 
Créd i to Local ó y 5 50 por 100 re-
troceden un cuart i l lo. Las Argen-
tinas tienen un ligero avance el 
lunes, que ceden después , que-
dando un poco m á s bajas que la 
semana anterior. Los E m p r é s t i -
tos extranjeros no va r í an . 
En Bancos, el de España gana 
T a m b i é n se nota unacW 
presión favorable en los 
del Estado afirmándose la 
tendencia de los valoree ,„ 
t r ía les en conjunto. 
y rae, 
un duro, a 600 y el Hipotecario 
otro, el Ca t a luña el jueves se ha-
ce a fin corriente con ganancia de 
entero y medio; el Central pierde 
el martes cinco enteros pasando 
de 125 a 120, cambio que repite el 
jueves mas resistente; el E s p a ñ o l 
de C r é i i o cede el jueves a 30; y 
el Río de la plata, el martes, cede 
nueve pesetas. 
Del grupo eléct r ico se destaca 
la Chade, que avanza toda la ŝe-
mana experimentado el juves un 
alza de 20 enteros a 676. L i H i -
droe léc t r ica Española el martes y 
mié rco les cediendo el jueves uno 
y queda a 268; de 260. Las Telefó -
nicas preferentes g man un cuar-
t i l lo en la sesión del jueves a 109, 
y las ordinarias no va r í an . 
Minas Rif, portador, ganan 13 
pesetas en la semana, de 552 a 
563 que quedan el jueves; fin co-
rriente se hacen a 567 y les nomi-
nativas, avanzan t amb ién 2 pese-
tas a 530. Felgueras contado ga-
nan 0.75, de martes a jueves, a 
cuarti l lo por sesión, quedando a 
95.75, y a Sin corriente al mismo 
cambio, en alza de dos enteros. 
Guindos gana uno, a .125. 
En ferrocarriles M . Z . A , pier-
de el lunes tres pesetas, de las 
que repone dos el martes y media 
el miércoles , y queda en ganancia 
de 0,50 a 5.10. Norte que empieza 
con pérd ida de dos gana cuatro 
el martes, volviendo a ceder me-
dio y queda en alza de 1.50, * E K o < > r í a c i ó n á * aceite tiñ 
543150. E l Metro cede un cuarti l lo E : ^ P O r ï a c , o n ae * 
del entero que había subido al \ V d durante el mes 
comenzarla semana, y queda a de 1930 
17175 en ganancia de la fracción, i jLa exportación de aceitedei¿ 
T r a n v í a s avanzan medio entero va ¿ ^ ^ g ei n^s de julios 
el lunes, y a fin corriente se ha- Iseg^n datos facilitados a la 
cen a 122.25, de 121. í f ac ión de Exportadores de '"L 
i Al tos Hornos suben dos y me- j oliva por la Dirección ^ 
.. dio enteros, a 177.50. y Azucare-1 ¿ e Agricul tura (Sección ^ 
jras ordinarias reponen el martes; fu^ de kilos8.769.75o'Aía< 
medio entero que cedieron et lu- j j j0 ¿e 1929 se exportaron* 
nes, quedando sin var iac ión a ! En jul io de 1928, 
Ei saldo f avorable de la 
de Tesore r í a bajó en h 
ú l t ima 52: millones de pese^ 
183.37 millones. ^ 
L a circulación de billetes c„ 
queda estacionaria, puessolod! 
ciende tres millones, y ]a ^ 
en Caja disminuye millón 
dio de pesetas. 
Las cuentas corrientes 
tan once millones. 
L a cartera comercial del Banco 
seña la global mente poca 
c ión , pues los descuentos, 
raciones y pagarés de préstauji 
disminuyen 32.50 millones, yIK 
efectos a cobrar en el día y cràfr 
tos personales aumentan 12,50 
sea una baja líquida de 20 mil 
nes de pesetas. 
J,., G. AGUIRRE CEBALLOS 
Bedactw-jefe de «El Financiero) 








70.75, Española de Pe t ró leos cede j ^0 en ei quinquenio cirno 
un cuartil lo el mié rco les y repite 
el mismo cambio de 49.25. 
Explosivos pierde el lunes cua» 
tro pesetas, suben cinco ei mar-
medio de la expoi 
de 5.864.523 kilos 
Desde primero de dicier 
de 
jueves, reponen dos, a 1.006, que j de los cuales 33 9X9^Lé^ 
ganancia con que cierran ! 
1929 hasta 31 de julio de. 
tes, vuelven a ceder una, y el 1 se ^ exportado 6á. 
es la u ç  
respecto al cambio de la semana 
anterior. 
Eu la sesión del viernes, ú l t ima 
de la semana, sigue el mismo tono 
de retraimiento del mercado en 
divisas extranjeras, y a pesar de 
observarse que la demanda es 
menor, la tendencia sigue soste-
nida, con solo una modif icación 
de cént imos, obse rvándose a lgún 
descenso después d e l a hora 
oficial en la que solo se negocia* 
ron letras. 





ñ o s . 
E n igual P ^ ^ c i f r ^ 
ñ a anterior 192«-^ 
9 175.990 (cor 
-iodo àe 
las 
899.337 k i l o s ^ W j 
Hn 1927 2 3 ^ 
rrespondiendo a * ^ . 
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a a a e n ..os p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a 
R U B I E L O S D E M O R A 
Las f iestas centenarias de San Agust ín 
^ás anima do todi-ví i el día 23, 
del triduo en homenaje 
El pueblo fll d(ctcrde Ja gracia 
* Ce hacer suyos el entusiasmo 
v regocijo con que las agustinas 
de Rubielos vienen honrando es-
tos días a su ilustre fundador. Los 
cülios de la mañana y de la noche 
se han visto concurridos,;no obs-
tante realizarse en día laborable. 




















a de ^ 
nosotros sus rayos ardorosos con 
ira y con saña , no obstante que 
no tenemos conciencia de haber-
le faltado en lo más m í n i m o , n i 
de palabra ni con hechos. Por el 
contrario podemos asegurar que 
es el sol el que nos está c fendiea 
do a todas les horas. Si. Porque 
por las noches nos falta y duran-
te el día nos molesta. Pero, vaya; 
unos pasos m á s y estaraos bajo 
llar el programa de ese se gundo I un túnel de flotantes farolillos, 
día, porque los f ste jos de hoy ' banderitas y colgaduras que nos 
último del triduo, están haciendo permite caminar sobre un encaje 
noche presidía, expuesto, Jesús 
Sacramentado. E i orador del t r i -
duo canta los terrores encar ís t i -
eos de San Agus t ín ; invi ta des-
pués al pueblo a recobrar aque-
lla devoción y aquella confianza 
que las generaciones pre tér i tas 
tuvieron al S m t o , y se despide 
i ó rgano y d^ sus voces angél ica-
i les. U n algo misterioso flota en 
el ambi ente y er t ra en nuestros 
esp í r i tus que les subyuga y los 
cautiva. L a preseccia de Cristo 
Sacramentado que es tá allí, a la 
vista, cerca de nosó'tros; la gloria 
de A g u s t í n que se nos ha revela-
jmpaciente antesala y hemos de 
ictroducirlos también en el salón 
de esta crónica segunda y úl t ima 
que hemos pensado dedicar a las 
fiestas centenarias del gran Agus 
tín. 
El definidor de los agustinos 
está portándose en el pulpito. 
Perdónesenos este verbo que sue-
na a deportivo. Pero creemos que 
expresa bien lo que queremos de-
cir y no buscamos otra cosa. Re-
sé fiamos simplemente. 
Hay muchísimas escenas de 
San Agustín que han aprisionado 
para siempre, por medio del pin-
cel o de la talla, momentos socia-
l s y rasgos psicológicos de su 
persona. Pero a mí, dice el ora-
^r, ningún cuadro me complace 
tanto para innpirar en él m í dis-
Kirso como el que presenta a San 
Agustín con el corazón en la ma-
Y nos habla del amor del 





Pintes, en la cálida fogosidad 
nn ir^0rlaSansias de A g ^ t í n 
W e r d a d en aquellas sus an-
n 1 SJnterro^ciones a i a d i -
tn^cidDddelosnures,alasgra-
^ a n a c i o t i e s d e l a s f í o r e s y a l 
Agu2 1 h ! E l e s P ^ i t u de 
a m S ? e n t e a D s i a s i n f i « i t a s d e 
fel CUentra a aquel que I 
J ̂ neroso corazón. 
^l?dttmomentos' ua Pasaca-
^beÍiaH mOSrealizando sobre 
^ • ^ 3?' a0rat01"ia del agusti-
Ua h e r a 1 ^ 
^ d e l ^ c i ó n oficialy 
de luces y de sombras., 
La iglesia presenta en esta ma-
ñana un aspecto extraordinario. 
En medio del altar preside la sim-
pát ica imagen del obispo de Hl« 
pona que parece incrustada en un 
j a rd ín vertical de flores y de luz. 
Refulge ante la ara sacra el oro 
de las da lmá t i ca s y las capas. 
Sobre las ricas alfombras nume-
rosas macetas yerguen sus rami-
lletes que llenan el presbiterio 
como un trozo de fronda. A un 
lado, el clero; al otro, el Ayunta-
miento que presta la nota oficial 
al acto. Y sobre todo este conjun-
to bello y ar t ís t ico coronado con 
las brillantes a r m o n í a s de Ja misa 
de Battman que interpreta la ban-
da municipal del pueblo, de este 
pueblo que desbordaba el sagrado 
recinto, han caído desde la cáte-
dra divina, como una cascada de 
luz, las reverberaciones y reflejos 
de la sab idur ía de San A g u s í l o . 
L a ciencia y el arte se han unido. 
Nos pesa ahera haber iuntado 
BOMBAS "DE LAVAL 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalrnente. 
M O T O R E S D E A G E S T E S PESADOS 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombcis y Motores 
" D E L A V A L " 
., P. del Prado. 38. - Apartado 910. - MADRID 
por ú l t imo de Rubielos, henchido 
de grata satisfacción y saturado 
de dulces emociones, porque, 
dice, habé i s secundado con entu-
siasmo extraordinario el home-
naje que mis hermanas t en ían 
preparado para festejar el déc imo 
quinto centenario de la muerte de 
los festejes de dos d ías dedican-1 nuestro santo padre, 
doies una sola reseña . Hemos cul. ¡ A cónt inuac ión , el pá r roco , don 
culado mal , y t s preciso que pa- j 
guemes el error po niéndonos a la i 
orden de las s íntes is y emociones.! 
I i En el ejercicio de ésta ú l t ima 1 
Evaristo Marqués , entona la sal 
ve y las religiosas esparcen una 
vez m á s por los ámbi tos del tem-
plo las armenias cadenciosas del 
do con toda su majestad y her-
mosura a la palabra de uno de 
sus hijos, la luz que es regocijo, 
la mús i ca que trasporta y eleva, 
los sentimientos de todo el pueblo 
que no caben en los espí r i tus y se 
trasfunden por los cuerpos al es-
pacio.. . todo esto y mucho m á s 
que se siente y no se expresa ha 
venido a tejer con hi l i l los de luz 
y poes í a momentos de un v i v i r 
intemporal , inmanente y deífico 
que nosotros hemos experimen» 
tado. Tiene el cuadro aspecíosjy 
deci-
' 61 sol deiacaer sobre1 
peí 
En primero de octubre se trasudará de la PLAZA D E L 5EM5NA-
RIO, 6, a la RONDA D E A T O E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y esíok de neumáticos. 
Teléfono 22-A — Teruel i 
sugerencias de Tdbor . Como que 
al terminar la salve, el p á r r o c o 
ha ten do que volverse al pueblo 
para decirle con San Pedro: «Bien 
estamos aquí» , Y el pá r roco ha 
seguido d ic iéndonos todo lo que 
estos instantes exaltaba su espí r i -
tu. Cosas bellas y tiernas porque 
salían de un corazón entusiasma-
do por el éxi to de las fiestas y 
deslumhrado por la apoteosis del 
momento. 
Te-Deum Laudamus... Tan tum 
ergo... y estos dos hermosos h im-
nos son la llave de oro que cierra 
los so lemnís imos cultos a la me-
moria y honra del m á s ilustre pa-
dre de la Iglesia. 
Terminada la reserva, se dieron 
entus iás t icos vivas a San Agus-
t ín , a la orden agustiniana,aEspa-
ñ a y a Rubielos católico. 
A las diez de la noche, y con 
una selecta colección de obras 
musicales m a g i s t r a l m e n t é inter-
pretadas por la banda de la loca-
lidad y dirigidas por la m á g i c a 
batuta del señor Bayo, en tonóse 
en honora San Agus t ín una b r i -
l lante y an imad í s ima serenata 
que el pueblo entero de Rubielos 
escuchó a las puertas del con-
vento. 
Y por ú l t imo , la traca t o m ó la 
palabra, esa palabra repetida, i n -
termitente y m o n ó t o n a con que 
en su gerga detonante, fulgurante 
y aparatosa parecía querer tam-
bién decir a su manera: «Gloria 
prez y honra al gran San A g u s t í n . 
J. s. 
Mti I Sai [ i l i 
Situada a 2 k i lómet ros de Teruel , 
Carretera de Zaragoza. 
Se arrienda. Secano y r e g a d í o . 
Casa con graneros, establo, cua-
dras, tenadas, horno para c á ñ a -
mo, pajar, era. Para tratar, Car-
los Guadarrama, Cuesta de !& 
Cera. En la ciudad. Amantes, 10. 
¡ F I L A T E L I C O S ! 




Informació aña y 
H o y n o s e 
n i h a n e f e c t u a d o o p e r a c i o n e s o f i c i a l e s n i e x t r a 
o f i c i a l e s e n l a B o l s a ^ 
El ministro de Economía ha dicho que exigirá con todo rigor la venta de 
trigo a precio de tasa. 
El señor Rodríguez de VJguri salió esta tarde para Gijón. 
S e autoriza la construcción de varios trozos de carreteras de la provincia de Te 
CONGRESO MUN1CIPA-
LISTA 
Madrid, 27.—Ha regresado de 
Valencia, a donde fué para u l t i -
mar los preparativos del Congre-
so Nacional Municipalista, que se 
ce leb ra rá los d ías 5 al U del p r ó 
x i m o mes de octubre» el secreta-
r io de la Unión de Municipios 
E s p a ñ o l e s señor Ga rc í a C o r t é s . 
Allí se en t rev i s tó con e' alcalde 
y convinieron en que las reunio-
nes se ce l eb ra rán en el salón de 
actos del Conservatorio, y los t ra-
bajos de las comisiones en el 
Ayuntamiento . 
Por lo que respecta a las sesio-
nes de apertura y clausura se ha-
cen gestiones para que se ver if i -
quen en el paraninfo de la U n i -
versidad. 
L a Exposic ión municipalista 
que se organiza como aneja al 
Congreso, se ins ta la rá en el Pala-
cio de la Expos ic ión valenciana. 
E l C o m i t é inv i t a rá al jefe del 
Gobierno, a los ministros de Ha-
cienda y Gobernac ión , al subse-
cretario de este ú l t i m o departa-
mento y al director de Adminis -
t r ac ión local, para que asistan a 
las sesiones de apertura y clau-
sura. 
Es probable que sea invitado 
t a m b i é n el monarca para que pre-
sida alguna de las sesiones so-
lemnes. 
Hasta ahora se siguen recibien-
do en la Unión de Municipios 
proposiciones y estudios de mu 
chos Ayuntamientos. 
Unicamente sólo se ha pronun-
ciado abiertamente contra el Es 
tatuto municipal un Ayuntamien-
to . 
Los d e m á s lo admiten, si bien 
estiman que es necesario in t ro-
ducir algunas modificaciones. 
T a m b i é n se d i scu t i rán 
de PCZÍS, Garc ía Cor t é s , P i y Su-
ñer y otros. 
E l Ayuntamiento de Valencia 
se ha encargado de organizar la 
Exposic ión municipalista, que se-
r á la primera en su g é n e r o que 
se celebre en España , habiendo 
anunciado numerosas aportacio-
nes muchos Ayuntamientos. 
Desde Madrid se o r g a n i z i r á un 
tren especial y en Valencia es 
posible que se prepaien algunos 
festejos en honor de los congre-
sistas. 
CASAS ULTRABARATAS 
Madrid, 26 —El minis t io de 
Trabajo ha recibido del alcalde 
de Madrid el expediente de casas 
ultrabaratas. 
E l señor Sangro Ros de O ano 
elogió la labor del Ayuntamiento 
madr i l eño y de su alcalde. 
—El ministro dijo a los perio-
distas de su viaje a Burgos y San-
tander. 
HUELGAS RESUELTAS 
Madrid, 27.—El ministro de 
Trabajo dijo a los oeriodistas que 
hab ían sido resueltas las huelgas 
de me ta lú rg icos de Pasajes y la 
del ramo del calzado de Elda. 
CARRETERAS PROVIN-
CIALES 
Madrid, 27.—Se autoriz* a Fo-
mento para la cons t rucc ión de la 
carretera de Alcañiz a Cantavie-
ja, trozo 7.°. parte primara, y de 
Cuevas de A l m u d é n a Monta lbán , 
trozo 3 0. 
VISITAS DE COMPRO-
BACION 
Madrid, 27.—El ministro señor 
Rod i íguez de V i g u r i dijo que ha* 
I bían comenzado a r e a l i z á r s e l a s 
i visitas de comprabac ión por las 
varias fábricas de harinas de C ó r d o b a , 
un per iódico de aquella capital. 
La vis i ta—añadió el m i n i s t r o -
había dado por resultado el des-
cubrimiento de un depósi to de 
trigo establecido para burlar ia 
tasa. 
T e r m i n ó diciendo el ministro 
que proceder ía con todo rigor. 
Por ú l t imo se refirió al éxi to 
obtenido con el cult ivo del maíz 
de secano españo l . 
LA TASA DEL TRIGO 
Madrid, 27.—El ministro de 
Economía ha dicho que está dis-
puesto a que el t r igo se veuda al 
precio de tasa. 
DE VIAJE 
Madrid, 27.—Esta tarde sa ldrá 
para Gijón el señor Rodr íguez de 
V i g u r i . 
E l ministro pres id i rá la clausu 
ra de la feria de muestras. 
SIN OPERACIONES DR 
BOLSA 
Madrid, 27.—Hoy no se ha efec 
tuadoen la Balsa ninguna opsra 
ción oficial n i extra-oficial. 
PERIODO DE 
M A T R Í C U L A 
Madrid, 27.—La <Gaceta> 
hoy dispone que desde el 15 
septiembre al 30 del mismo mes 
se considere abierto el per íodo de 





UNA CARTA DE CAMBO 






a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SESS PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
i ) 
É 
11 Juan Sanz .—San Francisco 2, — T E R U E L 
Santander, 27.—El señor Cam-
bó, que encuentra en Abazzla 
(It ha), ha dirigido una carta al 
gobernador c iv i l de Santander, 
gran amigo suyo, rogándole que 
desmienta los rumores circula-
dos, según los cuales se encuen-
tra enfermo de cuidado. 
Anuncia el señor C a m b ó que 
en los primeros días de septiem-
bre se propone trasladarse a Lon-
dres y luego a Santander. 
ALBIÑANA RECIBIDO 
POR EL PRESIDENTE 
Santander, 27.—El doctor A l b i -
ñ a n a Sanz, jefe del Partido Na-
cionalista Español , ha sido reci-
j bido por el jefe dei Gobierno, ge-
ineral Berenguer, con quien ha 
¡ conferenciado extensamente acer-
jca de ia par t ic ipación que los le-
gionarios de España han de to-
mar en las p r ó x i m a s elecciones 
generales. 
Como partido fervientemente 
u ionárquico , a p o y a r á en toda Es-
paña a los candidatos de la mo-
narqu ía y p r e s e n t a r á candidatos 
donde cuente con fuerzas propias, 
figurando en primer lugar el dis-
tr i to de Enguerra, por donde lu -
cha rá el doctor A lb iñana , el cual 
ha obtenido del jefe del Gobierno 
garaniias de absoluta neutralidad. 
Hablando con los periodistas, 
el señor Alb iñana ha hecho estas 
declaraciones: 
«Tanto su majestad como el 
Gobierno se han dado cuenta de 
lo que significa ciento treinta m i l 
legionarios dispuestos a mor i r 
por mantener la seguridad de Es 
paña . 
E l enemigo de todos es el co-
munismo, contra el cual luchare-
mos cin cuartel, porque ameneza 
destruir a la patria. 
No a d m i t i m o s — a ñ a d i ó - a n u n -
cios de revoluc ión a plazo fijo, 
con pretexto de p r ó x i m a s concen-
traciones escolares, y para man-
tener el orden social nos situare-
mos resueltamente al lado de la 
autoridad. 
L a política de toda Europa es 
francamente represiva frente al 
peligro destructor del comunis-
mo. 
España tiene que resolver apre-
miantes problemas de momento, 
como son: la revalor ización de la 
peseta, el mantenimiento de la 
paz interior, la ocupación de los 
obreros sin trabajo, el abarata-
miento de la vida y la salida ven-
tajosa de su p roducc ión agr ícola . 
Cualquier acció a que se opon-
ga a la p róxima solución de estos 
problemas es atentatoria contra 
la seguridad de E s p a ñ a y motiva-
rá la in te rvenc ión edérg ica de ios 
legionarios. 
E l partido nacionalista tiene re-
sueltas estas cuestiones y su c r i -
terio respecto a su solución lo co-







ACTITUD DE LAB 
Barcelona. 27.-Se hi c 
do mucho en los centros 
les la marcadísima a c t i J ? ^ 
Banca que desde la oubii. 13 
d e l a ü l t i m a r e a l o r d e n T S : 
do circunstancialmente det*! 
nadas operaciones no s t n ^ 
realizar negocios. 
E l movimiento abstenc^ 
d é l a Banca, cómo cónsecuen! 
j del arbitraje ordenado por el m 
Inistro de. Hacienda, parece^* 
nueva modalidad de la huelga di 
brazos caídos. 
L A A G E N C I A de 
transportes de 
L E O N MARQUES 
participa a su clientela 
y público en general, 
que se ha trasladado 
de ia calle del Salvador 
a !a plaza de Carlos 
Castel, número 39. 
(Junto al café Regio.) 
Se alquila 
el local que ocupa el Gra 
rage «Patria» eti la Plaza 
del Seminai'io. 
Para tratar 
Amanies, 39, pral. 
DEL EXTRANJEi 
LAS NAVES DE 
CALIGÜLA 
Roma, 27.-^Continúa en W 
Nemi ios trabajos para recuperíi 
las dos naves romanas últiflU1 
mente dejadas a seco. 
L a primera nave romana 
una embarcación de unos cincf 
metros de largo, con la p 
proa muy semejantes. 
L a nave estaba comple 
llena de piedras y llevaba 
proa una gruesa áncora 
rro, jj 
Apenas libertada la Vo* 
fango, los maderos empez* 
de ^ 
-diendo 
í!e:; descoyuntarse, per 
consistencia, hasta el pu 0^. 
poder obtener fotograti^ 
estado primitivo 
I G S E M A E S T R C ! 
M A T E R I A L E L É C T R í C O 
5 W A Y O R . 2 0 . 
• « • • « ¡ « B e c a «o , 
ECOS 
T A U 
Las combíi 
4e septiembi 
.quedado en IÍ 
DíaS.-Sei 
inez para V i l 
floloBienveni 
Día 4 - N c 
bos; dos para 





pas matará c 
Hemos viste 
los carteles ai 
el próximo d 
en Motilla del 
Barrera despí 
de López Cob 
bresaüente Al 
Cayetano 0¡ 
anteayer en j 
de Ronda, gan 
<iue los malag 
al diestro ^ue 
GACfi 
Esta tarde, 
P^na con el < 
ban sacando e 
Pozonê ro en 
Primeda. 
{Desde cuai 
tales horas, eí 
, ^ E C E S I 
b r e s c a , p 
los Padres del 
Ra2ón en es 
^ D E 2 3 





r h e l a r e 
U*0o bichada dos cab 
M A N U E L B É N E I T 
i * - C A M I S E R Í A F I N A — 
EQUIPOS P A R A N O V I A S I 
• O r n a r á c 





Ho d e s c u i d é i s la desm-
I llas de siembra para 
J e U i ^ n - E - o n r r a -
^ V o d u e t o s en abun-
Íne i aydeg ra r a t t í a en l a 
m 0 U Beojdiiífl llasco 












T A U R I N O S 
ras combinaciones para la feria 
de septiembre, en Cuenca, han 
Ldado en la forma s i l e n t e . 
Día5.-Seis toros de Fé l ix Gó-
meZ para Viílàlta, Barrera y Ma-
Bolo Bienvenida . 
pía 4 - N o v i l l o s de López Co 
IJOS; dos para el rejoneador Ajf on -
so Reyes y los demás 'para Alca 
lareño lí, Minuto y Bahamonde. 
[)ía7.-Gran festival. 
DíaS.—Llapisera con la Banída 
m Empastre y el Niño de Cerra-
jillas matará dos becerros. 
Hemos visto por nuestra ciudad 
los carteles anunciadores de que 
el prósdmo día 2 de septiembre, 
en Motilla del Palancar, Vicente 
barrera despachará cuatro toros 
de López Cobos, actuando de so-
bresaliente Alfredo David . 
Cayetano Ordóñez, el Niño que 
anteayer en Málaga recordó ser 
de Ronda, ganó la medalla de oro 
que los malagueños adjudicaban 
al diestro que mejor quedase. 
Z O Q Ü S T I L L O . 
G A C E T I L L A S 
QOBIERNOCIVIL 
Se le expide pasaporte para los 
Estados Unidos a la vecina de 
Puebla de Valverde doña Floren-
tina Arnao. 
La «Gaceta» publica una Real 
orden de Gobernac ión disponien-
do que por los gobernadores c i v i -
les se remita a este Ministerio la 
cantidad de leche de vacas, ove-
jas, cabras y burras que se consu-
me en cada provincia y poblacio-
nes de la misma. . 
El señor gobernador ha multa-
do con diez pesetas, cada uno, 
por blasfemos, a Daniel I b á ñ e z 
Giner, de La Fresneda y T o m á s 
Mart ínez Mart ín , de Villafranca 
del Campo. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyecc ión de las pe l ícu-
las tituladas «Siete caras>, «Las 
tres h e r m a n a s » , «Sed de cariño*, 
y «El precio de un beso», propie-
dad de la Casa Hispano Fox F i l m ; 
«El barrio pel igroso», «Novela 
vivida» y «Sangre de lobo», pro-
piedad de la Casa Gaumont. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Re in tegróse a su destino el se-
ñor tesorero de Hacienda don 
Luis Gasea Miguel , d e s p u é s de 
disfrutada la licencia de verano. 
Solicita de la De legac ión la va-
cación de verano el auxi l iar de 
Hacienda d o n j u á n Bel L i l l o . 
Libramientos puestos ai cobro: 
Don Clemente Aznar, 792 97 
pesetas; don Alejando Nogueras, 
314*60 y don M a n u e l Fé l i x , 
1 260'50. 
Util y agradable 
La fotografía * Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tiene 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
A d q u i e r a U i L u n 
K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
rada paso se presencian en la vida. 
En «1 establecimiento de 
f DE VENTA *' 




Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nac imien tos .—Mar ía del Mila-
gro G ó m e z Mar t ínez , hija de Pr i -
mi t ivo y de Agustina. 
I Pedro Gracia Bellido, de Pas-
cual y de F l o i i n d ^ . 
A R R I E N D O un primero v se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dir igirse a Gregorio G a r z a r á n . 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Manuel G á b r e g a s Carreras, de 
Miravet (Tarragona) y J o a q u í n 
Pino Gracia, de Alcañ iz , por in-
fracción al Reglamento de c i rcu 
lación urbana e interurbana. 
Y Pablo Soler Pascual, de Ce-
lia , por infracción al reglamento 
dé au tomóvi les . 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
Venía de iqoioas 
s-:-
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Es ta -
blecimienío d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
S U C E S O S 
Incendio en un monte 
En el monte Serratilla del t é r -
mino municipal de V i l l e l , propie-
dad del Estado, se dec la ró un i n -
cendio que pudo sofocarse des-
p u é s de dos feoras y media de tra-
b i jo por autoridades y vecinos. 
E l fuego q u e m ó en tres hec tá -
reas de terreno sabinas, aliagas y 
cascoja. 
E l incendio se inictó en Trama-
casdel en un monte propiedad del 
Ayuntamiento. 
Se ignoran las .causas-, , 
D a ñ o s 
En Jorcas causaron daños en 
las mieses propiedad de F ide l 
Garc ía , Eugenio Dolz, Juan Dolz 
y Melchor Lucia unos ganados; 
cuyos daños se valoran en 8 0 
pesetas. 
L a b e n e m é r i t a realiza gestiones 
para la ave r iguac ión de quien son 
los ganados que tales perjuicios 
hicieron. 
S O C I A L E S 
L ^ ConfedpracióQ de Sindicatos 
Agr íco las Catól icos se propone 
instar ante el ministro de Trabajo 
para que deje sin efecto el Rea! 
decreto que impone el n ú m e r o de 
25 socios como necesario 
constituir Sindicato. para 
ías 
i " * 
Esta tarde1 sobre las tres y en 
Pugna con el calor reinante, esta-
ban meando el <perfume> de un 
Pozo negro en la Ronda de Víc tor 
Pruneda. 
¿Desde cuando se autoriza, en 
deshoras, esa h ig ienizadón? 
SE NECESITA A M A JOVEN, 
fresca, para criar en casa de 
10s Padres de la criatura. 
Kazónenesta Adminis t rac ión . 
aiña/n ' desea cnar niño o 
^nsu propio domicilio. 
iCaVEscorihufcla (Teruel). 
1,50 acolché Ynagaleraenbuei 
^ ^ t ^ 6 ^ n t o s para 
> i £ ,0S- U n ^ r o p a . 
^ " ^ ^ o r i o G a t J , l á n . 
fiS^C 0 V E N D 0 tóbrica 
^n^rancisco, 6. 
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galante Tutanckamen, ¡Serán unas sandalias de maravi-
lla] Entran para los bordes nueve clases de piedras pre-
ciosas en recuerdo de ios nueve dioses mayores de sus 
círculos, y han de ser precisamente iguales en tamaño, 
peso y oriente; por eso hay que seleccionar entre innu-
merables. Los dibujos han de formarse.con cuantos jas-
pes, corindones y perlas se conocen en el mundo, de ma-
nera que no exista piedra costosa que no esté represen-
tada; las correas han de ser de finísimas pieles de ser-
pientes, y sobre ellas figurarán auténticos cobrascape-
Kas cuyas escamas estarán constituidas por ágatas, beri-
les, ópalos y otras piedras simulando el color y dibujo 
•de los reptiles, y abrazándolas a todos y ciñéndolas en 
broche, una sorprendente, larguísima cerasta, que ha de 
menester tocarse para quedar persuadido de no ser au-
téntica. Todas las serpientes, por un misterioso secreto 
parecerán en continuo movimiento irse deslizando por 
la pierna desnuda. Nada, Amram, un prodigio. ¿Y sabes 
cómo dicen que las denomina Atmui'ré? ;Las sandalias 
del valor! 
—¡Y grande que lo tendrán! 
- No las sandalias de valor, Amram, sino las saluda-
bles del valor, del valor 'de los combates-concluyó in-
ternando picarescamente los ojos. Sospechan y no t i en-
fades Amram, que ese es el pago de la obstinación de la 
Reina en no separar de sí al intrépido esposo. 
Felizmente llegaron a una casa de buena apariencia, 
la del padre de Huí , en la que entraban cuando ya la 
«haría llegaba bordeante a la delineuencia del Código 
palaeiego. 
dejen de llegar noticias interesantes; y si a esto agregas 
que yo danzo por todas partes, que la casa do mi maestra 
Ghum es un respetable almacén, que su hija la linda 
Basmath... En fin, Amram, que así como los del Desierto 
seréis hábiles para prevenir las mudanzas del tiempo, y 
por ellas los rastros de ios animales, el calor de las hier-
bas, y con todo ello y mucho más colegís dónde será 
buen punto para los ganados, así nosotros, entre todo lo 
que se dice y se murmura, sabernos orientarnos para 
descubrir lo más conforme; en una palabra, que si vos-
otros tenéis la ciencia del pastoreo, por aquí tenemos la 
del palacio." 
No se mostraría un chico del bachillerato más pagado 
con una borla doctoral que el sobrino de Sera de la inves-
tidura de la vieja ciencia y así, un poco enfatuado, con-
tinuó: 
—Atmufré es enemigo de Haremhebi, todos lo saben; 
por eso sus consejos los creen muy parciales. 
- ¿ P e r o qué relación hay entre la enemistad de Atmu-
fré y Haremhebi? 
-Mucha-vo lv ió a decir el joven pegado del prosopo-
yesco ocultismo de los primates egipcios con quienes al-
guna vez se rozaba. 
—Bueno, Hur, explícate con claridad. 
-Pu:s es bien sencillo... Atmufré no solamente es 
contrario a Haremhebi por espíritu de casta, sino porque 
le supone imbuido de ambiciones monstruosas. Le cree 
irritado contra la Reina, contra el Rey y contra los sacer-
dotes, por aquello de los celos que tanto te extrañó antes; 
y como encomendarle nuevas expediciones, después de' 
'á^ina 6 
I N F O R M A C I O N E S 
M O R A L E S 
Diversas estadísti-
cas de España 
Acaba de circularse el ú l t imo 
n ú m e r o del «Boletín de Estadís t i -
ca» , del Servicio general, corres-
pondiente al pr imer trimestre del 
presente año de 1930, n ú m e r o que 
©frece extraordinario in te rés co 
mo vamor a ver. 
S e g ú n costumbre, en la publi-
cac ión aparecen las siguientes es-
tad í s t i cas , importantes todas, a 
saber: 
Mete reo log ía . 
Indices de precios. 
Coste de la vida. 
Consumo de carnes. 
Movimiento de poblac ión. 
Cambios monetarios. 
A d e m á s figuran ©tros dos tra-
bajos, muy modernos, de toda ac-
tualidad y que son: 
Movimiento de los extranjeros. 
Suicidios y tentativas. 
L a me teo ro log ía es la propia 
del pasado invierno y lo mismo 
acontece con los datos muy sucin-
tos del movimiento de la pobla-
ción: nupcialidad, natalidad y 
mortalidad. 
Eespecto a los precios se men-
cionan los moví míenos ecoDómi-
cos-sociales y se patentiza, una 
ti 11 
« jp r en) «-Í - -i. Un d r H o a t 
100,000. 
ccria, M á b g a j 
y]aén;Caste),6^c7^d;Csj TrMhmf** C omrrrlalfí 
f.ttttmei&s ftt reüerr ^res , G 
e t i f o n o 5 3 o 2 9 
Madrid , Sevilla y Granada. Alava 
y Teruel no tienen oifras. La in-
formación es de enero, febrero y 
marzo de és te año . 
Suicidios.—Estos, que sumaron 
1.695 en el año pasado y las ten-
tativas, que aparecen en n ú m e r o 
de 301, dan 1.996, en total, o sea, 
p rác t i camen te , 2.000 suicidios y 
tentativas, hechos, muy tristes 
para todos. 
La estadís t ica es reciente, por* 
que corresponde al pasado 1929, 
y ofrece gran in te rés para el cle-
ro, moralistas, jurisconsultos, so 
ciólógos, economistas y demás 
hombres de ciencia. 
Las mujeres tienen proporc ión 
superior a la cuarta parte del to 
tal y viene a ser aquella cercana 
al 28 por 100, lo cual indica que 
13'8. capitales son: 107, 104 y 46. E s d e í Sevilla, IS'S y Granada, 
la! Esas à e s grandes provincias de 
la Anda luc ía occidental y oriental 
notar que siendo la provincia y 
capital de Valencia la tercera en 
población, en suicidios aparece 
con proporciones menores y es 
buen s ín toma para Valencia. 
Respecto a la población, o sea 
a la p roporc ión por 100.000 habi-
tantes, el orden y proporc ión de 
las provincias es el siguiente: 
apaiecen con los m á x i m o s en el 
año ú l t imo . 
A r a g ó n , en sus extremos meri-
dional y septentrional Siguen en 
estas listas negras: Teruel , 13'5 y 
Huesca 13 4. 
Barcelona tiene el por 
vez, que la vida en Madrid es m á s | el sexo femenino sufre una g rav í 
cara que en Barcelona, por loque} sima crisis moral . Estudiado el 
respectal os a r t ícu los de pr imera! f enómeno en todo el siglo resulta 
necesidad. Como a d e m á s en la 
V i l l a y Corte hay grave problema 
que en España la curva de agra-
vac ión femenina es m u c ñ i s í m o 
de viviendas, el resultado es poco \ mayor que la masculina y de se-
satisfactorio para todas las clases guir el movimiento ascensional 
sociales de Madr id , sobre todo pa- j re specto a las mujeras, dentro de 
ra las clases medias. j p ocos años , h a b r á el doble de sui-
L a es tadís t ica de los extranje-1 cidas que existieron al comenzar 
ros no contiene las sumas de las! el siglo, porque de año en afio se 
50 provincias de nuestra nación, empeora la proporc ión femenina, 
pero esperamos en los n ú m e r o s Por Ja cantidad absoluta pre-
siguientes se s a lva rá esa deficien- ponderan en las provincias, p r í 
c ía . Con las mayores cifras de mero Barcelona, con 188 casos; 
viajeros extranjeros, de turistas Madr id , con 135 y Sevilla, con 
•aparecen, Barcelona, Málaga, 114. Las cifras de las respectivas 
Preparac ión completa para la carrera mi l i tar , con 
Sección especial para la de i rg tn ie ros y otra para 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públ icas . 
DIRIGIDA POR 
Don Angel Losada 
Prcíe&or durante varies años de la Academia Gene-
ra l Mi l i t a r y de Intendencia.. 
Madrid, Juan de Mora.—23 
Para m á s i n f o r m e s , al Notario de esta capital 
Don Rafael Losada. 
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íantah como lleva concluidas con resultados brillantes,. 
es acrecentar su fama y su poder a términos desacos-
tumbrados y muy próximos a) trono de los faraones... 
—Y no anda descaminado Atmufré en el peligro de 
elevarse tanto un guerrero. 
—A eso contenta la Reina, según dicen, que puede ser 
©tro A jefe de la expedición, distinto de Tutanekamen y 
Haremhebi. 
— Cierto que pudiera ser otro, pero... 
—Pero Atmufré insiste en que a ninguno entre ios 
guerreros se le puede confiar misión tan importante y 
arriesgada. Los soldados, habituados al mando de jefe 
tan perspicaz y valiente como el monarca de On, no obe-
decerían gustosos a ningún otro; y exponer, con tales an-
tecedentes, el éxito de la guerra a un probable fracaso,, 
es reblandecer la aureola del famoso guerrero. O Tutane-
kamen o Haremhebi—coneluye—. El segundo no debe 
ser, <uego... 
—Me parece quo es discurrir. 
—Pero—añadió éí mozuelo que se complacía por Jo 
visto en el juego de las dificultades—dicen que igualmen-
te puede fracasar Faraón, en cuyo caso aún sale más res-
plandeciente el mérito de ¿Haremhebi por la compara-
ción, a lo cual agregan los otros que Faraón ¡nunca vuel-
ve sin victoria, por eso tiene la protección de su padre-
Amen; mas, para mí, que Atmufré no saldrá con la suya, 
porque Nehera. es del parecer de la Reina. 
—Ya veo que, efectivamente, posees el arte de palacio 
—exc'amó Arnram sonvjóiidose. 
Esponjóse envanecido el jovenzuelo Hur y prosiguió 
señalando una casa de hermosa apariencia, grande y de 
varios pisos: 
—Mira, esta es la vivienda de Chum, mi maestro, el 
mejor zapatero de Egipto, y aquí vive también, cuando 
no está en palacio, su hija Basmath, que también asegu-
ran es la más hermosa muchacha del país. Y precisa-
mente se ha despedido del taller para varios días Nahí, 
el más hábil de los oficiales, cuando más falta hace a mi 
maestro en la conclusión de la más delicada y maravillo-
sa obra que jamás haya salido del taller de un egipcio' 
para la que se ponen a contribución las joyas de la coro-
na, las piepras preciosas de las últimas expediciones, las 
que pueden proporcionar los activos trajineros fenicios 
fenicios y hasta las de los templos de Tebas; como quien 
dice, toda la pedrería de Mizrain. 
—Pues esa obra más que a las manos de Chum debe 
corresponder a los diversos orfebres reales—aclaró Am-
ram. 
—Es que entran ctertas pieles delicadísimas, como 
telas de araña superpuestas hasta adquirir la consisten-
cia necesaria; y han de ser de cuarenta y dos especies de 
animales, aves y peces todos de pequeño tamaño de los 
no sagrados que cría el aire de Egipto y las aguas del 
Mu-Hapi; y la pelusilla de los pájaros cantores más raros 
y hermosos traídos de los escondidos bosques fdel país 
de Kut. para que no devanes la imaginación he de decir-
te que se trata de unas sandalias. 
—¿Unas sandalias?—exclamó admirado Coath—. <Y 
para eso tantos tesoros? 
— Unas sandalias que ofrece a su querida esposa el 
siguu mes puestos 
C a p i t a l e s . ^ . 
Pahrcia , 417-tq 0rifs 
Segòvia 30.6; Z a C ' o ^ 
roña , 26'6; Cádiz 
por 100.000, 
Proviocias.- De l,489 
lumbres y ffiuj, J m^ 
nocía su respectiva CMI,56"* 
« e r n a l pasaban de ^ 
que sabían Iferyescrih- ''«s 
ünicannente 444 I O S E J Í Í " 8 " 
analfabetas. La eStad ('bel0sí 
muestra otra vtz que Cre ^ 
t rucción en España, nern * 
t n i ^ y e , con dolorosa ceeU!f 
la educación, sobre todo * 
giosa y moral. 
De 451 reli, 
casos de las c • 
de .provincias, cuya instrP¿ 
se conecta, resulta que 3 8 2 ^ 
das de uno y otro sao poí 
aquél la y solamente 119 
instrucción, 
not 
hn este grupo 
no se acusa más todavía el en 
me descenso educativo. 
Otros muchísimos ^ 
encierra esta monografía, 
ne el mér i to también de haberse 
publicado con gran rapidez. ^ 
rece recomendarse estetrabajoa 
todos los estudiosos, particular-j 
mente a los especialistas y a los] 
profesionales. 
U n estudio retrospeclivo, 
datos de este siglo y del anterior, 
ofrecería grandes enseñanzas; 
pondr í a de relieve la crisiscre 
c íen te y agudísima de lallamaiil 
civil ización, progreso y cuitan 
porque no resultan efectivos 
reales totalmente esos llamac 
triunfos, que no son de carácter 
maral . E l progreso material 
materialista es muy grande y es 
cambio el declive ético es 
simo mayor que aquél, De eá 
desequilibrio no puede surji 
m á s que la ruina moral y íambiéi 
la material de la civilización coi-
t emporánea , toda vez que 0 
chos millones de seres humaflf 
se apartan del Cristianismo y 
la ü w a l católica. El Clero V 
católicos todos ya ven queeíf 
honzonte no se divisan son 
das auroras sino las negruraspf ,a,, _ 
cursoras de la tempestad y 
ravo. Quiera Dios iluminar^ 
uos los fiombresy 
jeres (la cifra es estre 
necesité por lo grande) ^ - . ^ i 
nocer pronto la luz de la Ver 
EDUARDO NAVARRO SA^ 
23 8 30. 
(C< 
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La parte dispositiva dice así : 
¡ aachilleraío único 
L0s estudios de la Seguuda en-
SeUa comprenderán en un so-
o Bachillerato en Artes, en seis 
I sos académicos, dos periodos, 
L de cuatro años, común a to-
l s los alumnos, y otro de dos, 
de una mayor atención a los estu-
^iosde Ciencias o de Letras, que 
también conjuntamente se seguí-
rán estudiando a la vez. El t í tu lo , 
aue será único, y en el que no se 
dirá la especializicíón, será i n -
dispensable para el paso a los es-
itudios de las facultades, Escuelas 
de grado superior y otras carre-
ras profesionales. 
II. ingreso en la Segunda 
enseñanza 
El ingreso en los estudios de la 
Segunda enseñanza no podrá so-
licitarse sino por los alumnos que 
èayan cumplido o vayan a cum-
plir los once años de edad antes 
4el primero de octubre del curso 
€ii que comiencen aquél la . Los 
estudios del segundo año no po 
drán igualmente comenzarse y 
facerse sino después de los doce 
años cumplidos; los del tercero, 
después de los trece; los del cuar-
todespués de los catorce; los del 
quinto, después de los quince; los 
del sesto, después de los d i t z y 
«eis, siempre cumplidos los años 
« s del primero de octubre del 
«urso correspondiente. Termina-
«os todos los trabajos del a ñ o 
^toenjunio, y previas las ga-
zmias propias del curso, desde 
« t e de junio se admi t i rán a los 
p e í a o s del grado de Bachiller 
^ l 0 s ( i i e z y seis años desde 
terilr i r " 1 ^ 0 de 0Ctubre an-
siet ' ' ?UmpUd0S los diez y 
^ o s d e e d a d . 
C n r f ? a raZón se Podrá dar 
^ e error/ 
> Í n ^ l 61 pre . 
^ « c o l Paciíiadan 
' ^ u e l a ? ! 0 7 dos « a s t r o s 
' « O í A l ó n a l e s de ! ^Rn 
P admu,do o por no 
esco-
y será nula toda 
« o asimismo en ca 
en 
^ w s c n p c i ó a , 
opacidad ante un Tr i -
te r^nar los eXámen ° ' 
calificarán a d e m á s a los alumnos 
que merecieren la m a t r í c u l a de 
honor o ma t r í cu l a gratuita, o la 
propuesta de beca, según las con-
diciones establecidas. 
Las pruebas en los ejercicios 
de ingreso se r án escritas y orales. 
Las escritas serán las siguien-
tes: 
1. a Escribir al dictado los solí 
citantes reunidos como dos pági-
nas de un escritor c o n t e m p o r á n e o 
notable, d ic iéndolescuá l de sus pá 
rrafos debe rán añad i r un anál is is 
gramatical y en cuál otro consis 
t i rá a la vez el ejercicio de Cali-
graf ía . Se d e n e g a r á particular-
mente la admis ión por faltar ésta 
y por los errores de or tograf ía , 
a d e m á s de las faltas gramaticales 
de otro orden y las de compren 
sión y enlace de las frases. 
2 . a Operaciones a r i t m é t i c a s de 
las cuatro reglas, con n ú m e r o s 
enteros, decimales, fraccionarios, 
y las elementales de á r e a s y vo-
l ú m e n e s y todas las del sistema 
mét r ico decimal y del mo netario 
oficial. Los errores s e r án causa 
de descalificación o no admis ión . 
Los ejercicios orales se referi-
rán a los programas í n t e g r o s de 
la La E n s e ñ i n z a en grado supe-
r ior , cual se exige en las Escuelas 
graduadas. F o r m u l a r á n las pre-
guntas los jueces pertenecientes 
al Magisterio Nacional, y podrán 
formular observaciones los jueces 
ca tedrá t icos de Insti tuto. 
F í n a l i z i r á n los ejercicios orales 
con el examen de un objeto sen-
ci l lo, natural o art if icial , con ex 
plicación de sus cualidades y apli-
caciones y con indicaciones geo-
gráficas sobre mapas del mundo, 
de Europa, de España o de la 
provincia del alumno. 
IIL R é g i m e n de la Segunda 
E n s e ñ a n z a 
Los «. studios de la Segunda En-
señanza se cu r sa rán en los Insti-
tutos nacionales como alumnos 
de la E n s e ñ a n z a oficial, o en Co-
legios incorporados a los mismos, 
como alumnos de la Enseñanza 
libre colegiada. En unos y en 
otros s e r án iguales las exigencias 
de edad, escolaridad, asignaturas 
y el r ég imen general de estudios 
de ellas; el paso de curso a curso 
se r eg i r á paralelamente en los 
unos y los otros establecimientos 
citados, y las pruebas finales se-
r á n indistintas. 
Las pruebas todas para la apro-
bación de los alumnos de ense-
ñanza libre no colegiada se regi-
rán por las reglas especíales , apli-
cables estrictamente y con los re-
quisitos singulares que ellas de-
terminan. 
Suprimidos en el nuevo rég i -
men todos los e x á m e n e s parcia-
les de asignatura, curso o grupo, 
las resoluciones del profesorado 
al final de cada curso y las apro-
baciones, notas, calificaciones y 
las ma t r í cu l a s de honor en su ca-
so, y desde luego los acuerdos de 
pase de un alumno al curso si-
guiente, cons t a r án especificados 
en el expediente personal para 
solos efectos de la in fo rmac ión , 
pero no t end rán valor legal a lgu-
no sino dentro del mismo estable-
cimiento. 
En caso de traslado de un a lum-
no de un establecimiento a otro, 
así de un Colegio a un Instituto 
nacional, como viceversa, y sm 
dis t inción de corresponder a una 
misma c i rcunsc i ipc ión o un mis-
mo distri to o a distintos, el profe-
sorado podrá , en vista de la pre-
parac ión y madurez formativa 
que vaya demostrando el alumno 
en los primeros d ías o los prime-
ros meses del traslado retrotraer-
le én a lgún curso o cursos. 
E l examen universitario de ma-
durez formativa para el grado de 
bachiller en Artes, previos los 
años de escolaridad obligada y 
d e m á s requisitos previos, t endrá 
en cambio, valor definitivo para 
toda E s p a ñ a . 
I V . Colcgr los 
La incorporac ión de un Cole-
gio a un Instituto supone la sumi-
sión a las reglas contenidas en 
este pár ra fo y los siguientes. Se 
refer i rán al local y medios de en-
señanza y educación; al personal 
director y docente; al r ég imen 
general y de las enseñanzas , y a 
la in te rvención e inspección de 
las labores y a la total comunica-
ción de los documentos y traba-
jos escritos. 
Los Colegios no podrán estar 
incorporados sino al Instituto Na-
cional de su c i rcunscr ipc ión geo-
gráf ica. 
Las circunscripciones d e los 
Institutos Nacionales se rán , en 
principio, independientes de los 
l ímites provinciales. Los Colegios 
se incorpora rán al Instituto Na-
cional según las distancias virtua-
les de las respectivas poblaciones. 
Se en t ende rá como distancias vi r -
tuales las de las comunicaciones 
m á s indicadas, m á s cómodas y 
más baratas, dentro o fuera de la 
provincia y distrito universitario. 
Pero en todo caso el Colegio se 
en tede rá incluido en el distrito al 
que corresponda el Instituto al 
cual esté incorporado. 
Las exigencias de loe 1 y dota-
ción adecuada de material peda-
gógico y científico, en cuanto se 
refiera a la higiene y condiciones 
generales, se rán no menores y en 
relación con el n ú m e r o de alum-
nos y de clases y de actos todos 
que las que se deber ían formular 
para los Institutos y aun en caso 
de deficiencias en el de la circuns-
cr ipción al que el Colegio corres-
ponda. E l inspector sanitario de 
és te t end rá la debida interven-
ción, así para abrirse el Colegio 
como para lo prosecución en su 
ins ta lac ión . 
E l profesorado es ta rá sometido^ 
por lo menos, a las exigencias hoy 
legales en cuanto a t í tulos de l i -
cenciado, que debe rán acrecen-
tarse paulatinamente en seis años , 
y se c o m u n i c a r á a la superioridad 
con precis ión el horario de traba -
jo efectivo y personal de cada 
profesor, su re t r ibuc ión en su ca-
so, y manifes tación de las otras 
ocupaciones a que atiende cada 
profesor dbntro o fuera del Cole-
gio. Toda sust i tución habrá de co-
mnnicarse urgentemente, aún las 
interinas. 
P o d r á ser causa de cierre de un 
Colegio la s imulac ión de encargo 
y la de asistencia de un profesor, 
como las otras faltas graves a la 
probidad debida a las comunica-
ciones oficiales y m á s en el uso 
de las facultades calificadoras de 
su profesorado propio. 
De cada Colegio h a b r á un cate-
drá t i co- in te rven tor . 
El ca tedrá t ico- inventor será de-
signado por el rector de la U n i 
versidad del distri to, a propuesta 
del Instituto Nacional de la cir-
cunscr ipc ión , y habrá de ser ca-
tedrá t ico del mismo Instituto. Pe-
ro los Colegios podrán sustituir 
este r ég imen si incorporasen a su 
profesorado y a su elección a un 
ca tedrá t i co del escalafón de Ins t i -
tutos de las secciones de Ciencias 
o Letras, retribuido directamente 
con cantidad equivalente a la me- | 
día que otorga el Estado en dicho | 
escalafón, quien quedar ía exce-| 
dente sin sueldo, con derecho, sin 
d a ñ o s , procurando el progreso pa 
r a í d a m e n t e en todas las ins t i tu-
ciones. Directa o personalmente 
no e jercerá actos de autoridad en 
el Colegio respetando toda su ar-
monía y la debida dignidad de su 
d i recc ión y su profesorado. Las 
visitas se rán por lo menos men-
suales, y constantes en los p e r í o -
dos finales de curso y sus prue-
bas. 
E l ca tedrá t i co - in te rven to r ex-
cedente e inincorporado al profe-
sora^P 4el Colegio, t e n d r á en él a 
su cargo las asignaturas de su 
competencia según las oposicio-
nes por las cuales ingresó en el 
escalafón oficial, y d e s e m p e ñ a r á 
su función docente en las condi -
ciones en el Colegio reglamenta-
rias, como los d e m á s profesores. 
En su Claustro ocupa rá lugar de 
preferencia, inmediato al del d i -
rector, y en el Claustro del Inst i -
tuto de la c i rcunscr ipc ión t e n d r á 
normalmente asiento con voz y 
voto, pudiendo ser en él l l ama-
do a todos los trabajos especiales 
compatibles con su directa obl i -
gación en el Colegio. L a separa-
ción en el servicio de és te no po-
d r á ser sino para curso nuevo, 
salvo caso de desestimiento vo-
luntario. 
E l ca tedrá t ico interventor no i n -
corporado al profesorado de u n 
Colegio, t end rá a cargo de é s t e , 
derecho a una as ignación equiva-
lente a la acumulac ión de cá tedra , 
fijada normalmente de real orden, 
a propuesta del Colegio y dicta-
men del Instituto. A d e m á s se le 
a b o n a r á n eetrictamente las i m -
pensas de los viajes, cuando eí 
Colegio no estuviere en la misma 
población. 
E l ca tedrá t i co - in te rven to r en 
todo caso habrá de lograr el cono-
cimiento personal de profesores y 
de los alumnos todos, y l l eva rá 
l ibro de las consiguientes anota-
ciones, con fichero reservado y 
utilizable en su día para referen-
embargo, a reincorporarse al ce- j cía en el Tr ibunal en las pruebas 
sar en el servicio del Colegio, sin \ finales del Bachillerato. Los datos 
haber perdido an t igüedad en el i w ««-ÍI,'/^-Ó t a * i U i * ^ 
r fe . 10s u u n z i i a tambiea en los casos Cuerpo y cons ide rándose siempre ' 
como servicio oficial en comis ión 
el suyo de ca tedrá t i co - in te rven-
tor. 
El ca tedrá t i co - in te rven to r , en 
todo caso, se rá constantemente, 
pero con toda discrec ión, vis i ta-
dor oficial en el Colegio, informa-
dor de la realidad de los trabajos 
culturales y fiscalizador de las 
pruebas. Su labor habrá de inspi-
rarse en ideal de franca y cordial 
colaboración y de a rmon ía y enla • 
ce entre todos los Centros secun-
de informaciones orales en Juntas 
de los Claustros, y sin dar nom-
bres propíos en las informació-
nes, y en el caso de Memoria para 
la superioridad. 
(CONTINUARÁ) 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
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P á g i n a 8 Teruel , miércoles 27 de agosto de 1930 
POR E L MAESTRO DOPORTO 
Por los firmactes ha sido dirigida a cuantos íueron discípulos 
de don Severiano Doporto, y se hallan ausentes de Teruel, la si- j 
guíente carta: 
Sr, D. \ 
Nuestro querido amigo y compañero: Iniciada por José Torán \ 
t n el diatio E L MAÑANA—número del 12 de los corrientes—la ^ 
traslación de los restos del que Jue nuestro maestro inolvidable y 
catedrático insigne don Severiano Doporto, del Cementerio de Cha 
nmrtín de la Rosa (Madrid) a l de esta capital de Teruel, en la que, 
reúihimos sus sabias enseñanzas y orientadores consejos, te pedi- j 
mos con encarecimiento que vengas a su recepción en este Campo- \ 
sanio, a l propio tiempo que esperamos te asocies a la suscripción, 
para erigir a nuestro antiguo maestro un monumento conmemo 
cativo y artístico que perpetúe e inmortalice su recuerdo; labor que 
setá ejecutada por su discípulo el arquitecto Francisco Asorin y 
el genial escultor Victorio Macho. 
La llegada de los restos del glorioso mentor a Teruel tendra lu-
gar el día 6 de septiembre, invitándote para dicho día a las sets 
de la tarde. 
La cantidad con que cada uno contribuya para el monumento 
será voluntaria y secreta, pero estamos seguros de que dependerá 
tanto de las posibilidades económicas como del cariño que todos 
tuvimos a tan preclaro vaióny y será enviada a José Torán, en 
Madrid, apartado de Correos, 668, y en Teruel^ a Vicente Transo. 
San Francisco, 27. 
Te saludan con todo ajecto, tus compañeros de Instituto 
Miguel Artigas. . J o s é Torán. Vicente tranzo. 
Víctor Sancho. 
Teruel, agosto 930. 
<Baturra de tem 
ple» triunta en 
Madrid 
Pero triunfa con éxito grandio-
so y definitivo> 
Esta mañana recibimos un tele-
fonema en que se nos comunica-
ba en términos muy lacónicos la 
tuena nueva. 
Teráamos ya, como ttnían nues-
tros lectores, les mejores referen-
cias e impresión—ést \ directa pa-
j a muchos, y desde luego para 
nosotros— de las bellezis y acier-
tos de «Baturra de temple», y au-
gurábamos el éxito snás lisonjero 
del estreno de la preciosa zarzue-
la en Medrid, pero sería pueril 
ocultar, que ansiábamos conecer 
el resultado dé su representación 
en el teatro de la Comedia porqae 
de él dependía la consagración de 
Jes autores y para nuestro admi 
rado amigó y paisano Redondo 
del Casti'lo él más áleritádóf t'^i 
vez y rotundo de sus triÜDfos es-
céricos. 
El éxito ha superado nuestras 
esperar.zas y colmado nuestros 
deseos. 
El éxito no ha podido ser más 
grandioso. 
El público se éhtiisiasmó y la 
crítica dedica e-a la Prensa de 
Madrid de hcy los mayores elo-
gios a ¿paturra de temple». 
Damos esta noticia con la más 
•viva satisfacción. 
Después del lacónico t í l r f m e - i 
ma a que aludimos al comienzo 
de estas líneas, hemos tenido una 
conferencia telefónica con un tu-
' rolecse residente en Madrid que 
nos Hamaba n^ra comurlcarnos 
tsu alborozo por ese triunfo de un 
hiio de A'fambra,.criado a los 
Letras de luto 
Doña María del Rosario 
Garzarán Torán 
Después de cinco meses de en-
fermedad ha muerto tan santa-
mente como vivió deña María del 
Rosario Gaizíuán Tcrán. 
Descanse en pez. 
El mayor elegió que pudiéra-
mos hacer de la finada—y que en 
vida habría vivamente herido su 
modestia y su piedad cristianísi-
mas, pero que por justicia debe-
mos tributarle después de muerta 
—es decir que vivió enteramente 
consagrada a obras de caridad. 
Piadosamente pensando, Dios 
habrá premiado ya a quien por El 
hizo tanto bien a sus semejantes, 
a cuantos desgraciados encontró 
en el camino de la vida y a cuan-
tos llamaron una vez a su carita-
tivo corazón. 
Sus obras hablan en su mayor 
elegió desde muchos, muchísi-
mos corazones. 
jQue Dios la tenga en el Cielo! 
pechos de la Sierra de Albarra-
cín, de un baturro también de 
temple, de Redondodel Castillo.., 
En sus palabras palpitaba el ea-
tusiasmo qne hen os qu 1 (do re-
flejar a vuela pluma en estas cuar-
tillas. 
No hay que decir que todo el 
residente en la cf pital de 
España esistió a la representación 
y que, ante el éxito, vivió, dentro 
del recinto de la Comedia de Ma 
drid, una hora intensa de vida 
turolense... por el arte de otro 
baturro enamorado de su tierra, 
cuyo nombre sabe elevar tan en 
a'to por el mundo. 
¡Enhorabuena! 
Festividad de los 
Santos Mártires , 
i 
El di \ 28 del actual, a las seis, 
d 0 la tarde, saldrá de la iglesia de; 
San Francisco de esta ciudad la I 
procesión de los Santes Mártires, 
terminando en la iglesia de San 
Pedro. ¡ 
Et día 29, a las nueve y media 1 
de la mañana, saldrá la procesión 
desde la iglesia de San Pedro T í a 
de San Fiancisco, en la cual se 
celebrará la función religiosa. 
El día 30, a las ocho ¿e la ma-
ñana, se dirá la misa por los di-
funtos que pertenecieron a la 
Hermandad. 
Las personas que deseen que j 
las imágenes de los Santos Márti-
res paren en las puertas de sus 
casas, pueden participarlo a cual-
quiera de los que constituyen la 
junta de la Asociación. 
T e m p e r a t n r 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 327 grados. 
Mínima de hoy, 12*4. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosfèric», BSO'S. 
Recorrido de) yieno, 1U) Míómetrcs. 
D I P U T A C I O N 
S e s i ó n de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los di 
putados señores Julián, Feced, 
Vicente y Monforte se reunió la 
Comisión provincial, esta maña-
na, en sesión ordinaria. 
Adoptó, tntre otros, los acuer-
des siguientes: 
El ingreso¡en la Beneficencia, 
en concepto de acogido de lac-
tancia, de Casimiro Francés, de 
Gea de Albarracín. 
Relevar a Pedro Mínguez del 
pago de media pensión por estan-
cias de su hijo Mateo en el Mani-
comio. 
Conceder un mes de licencia al 
oficial de la Corporación don Mel-
chor Vicente. 
Aprcbar los precios medios 
del mes actual. 
Autorizar la adquisición de 
obras con destino a la Biblioteca 
provincial. 
Aprobar la cuenta de los gas-
tos habidos^por traslado a la Be-
neficencia de Teruel de dos aco-
gidos de la sucursal de Alcañiz. 
Idem la distribución de fondos 
para el mes de septiembre. 
Idem los padrones de cédulas 
personales formados por varios 
Ayuntamientos de la provincia 
para el año actual. 
Idem un proyecto de camino 
vecinal de Fuentes Claras a la 
estación de Caminreal. 
Y celebrar sesión, en el mes que 
viene los días 3, 10, 17 y 24. 
5» 
Pasó unas horas eilia 
presidente de esta nCapÍlalíl 
don Jesús Marina. Pmat¡í, 
- L 'egóde A l c a l á d e l , , , 
joven don Félix Munoz ^ S 
de pasar en la Vega un * 
gl h e r o 
ñ o s 1 
rada. 
- Ha egresado del \vto 
Estebar Juderías. te 
~ De Zaragoza regresó eiiJ 
mero don Isidro Calvo. 
- Ha regresado de í w 
maestro de estas Graduada?, 
- Anoche saludamos a 




En esta Comisaría ha compare-
cido don Marcial Salvador, veci-
no de Teruel y dorniciUado en la 
calle de luán Yagüe de Salas, 8, 
2.° para manifestar que su esposa 
es constantemente insultada por 
deña Esvolástica Ortiz Ignacia, 
viuda, también vecina de esta ca-
pital y domiciliada en el piso pri-
mero de dicha casa, añadiendo 
que por haber solicitado de la 
Inspección de Higiene gire una 
visita a la vivienda de Escolásti-
ca, ésta arreció en sus insultos 
contra la mujer del denunciante, 
llegando a amenazaría con un 
cuchillo. 
D E N U N C I A S 
Han sido denunciados: 
David Itáñez Giner, de La 
Fresneda, por infraccién al regla-
mento de piotección a los anima-
les y plantas y León Hernández 
Pañero, de Ojos Negros, por in-
fracción al reglamento de circu-
lación urbana e interurbana. 
— Regresó de pasarla témpora, 
da de verano, por varias m 
cienes el ingeniero de Monta 
don Julio Hernández» 
— Ayer pasó el día en Teruel 
con su familia, eí farmacémb 
don Aurelio Gamir, que véranei 
en Sarrión. 
— Llegó de Valencia don F | 
cisco Sáez 
— En su automóvil, y en viaĵ J 
negocios, ha salido hoy con dira 
ción a varios pueblos de lapf 
vincia el joven don Luis Garzará 
— Salió para Calamochadon 
quín Rivera. 
— De Valencia llegó don Andu 
Esteban. 
— Sigue mejorando notabfenieí1 
te de su dolencia el agentedelfel 
gocios don Juan Arsenio Sabiw 
— Llegó de Allepuz el contraté 
ta don Rafael Pino. 
— Ha llegado de Valenciâ  
Tosé Romeu. 
— La esposa de don U i \ 
Gómez, empleado en la W 
ción, ha dado a luz una 
niña. 
Reciban sus padres nuestrâ  
horabuena. 
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\ Juan González y señora 
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so valor... 
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Dábamos algo 1 
Siemprí 
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Mañana publicaremos el orden} 
del día de la interesante sesión; 
plenària que el viernes celebrará I 
nuestro Concejo municipal. 
- S i g u e ene lmismoes t^^Jep 
su enfermedad, el pof* 
lense don Vicente RocW 
m 
don 
Pido ¿sred cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
en todosr tos esfabtecirnieñtos. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.-Certificados de Pene-
íes al día, 5 pese ía s . -Comis io -
nes generales.- Cumplimiento 
de exhor tes . -Compra-Venía de 
Finces.-Hipotecas.-Casa fun-
dada en 19C8.~ Director: Anto-
nio Ordófiez.-Agente Colegié<-
do.—Ptecfádcs 64. -Medrid 
^rl-0nlas s' 
Ved qUeella 
laorí Pües' ^ 
ÏlaVab0rato 
m \ ^RECISA F 
Ha obtenido ^ ^ Todas^ W 
Contrajeron m a t n ^ ^ 
— De Mcsqueruela a 







lo de la 
al 
lia joven Consuelo^ ^ t 
úg0 don Laurea^ ^ 
0o dai 
Matías Fallado, M á en ^ 
midad por l u t o u - f > c . ^ o c , ^ 
Deseamos a ^ ^ 1 
La b e d a s e - ^ í y 
áet* una eterna 
